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ABSTRAK 
 
Spelling checker adalah sebuah 
program yang digunakan untuk 
mendeteksi kesalahan ejaan dalam 
penulisan kata pada aplikasi word 
processor. 
 
PENDAHULUAN 
 
Saat ini terdapat banyak pekerjaan 
yang melibatkan editor teks atau 
word processor didalamnya. 
Pekerjaan tersebut tentunya berkaitan 
dengan pengolahan dokumen teks. 
Program-program editor teks atau 
word processor pun sangat banyak 
dijumpai. Dari yang paling sederhana 
seperti Notepad hingga yang paling 
kompleks seperti Microsoft Word. 
Perbedaan yang kentara dari 
program-program tersebut tentu saja 
pada fitur-fitur yang disediakannya.  
Salah satu fitur yang cukup 
membantu yang terdapat pada editor 
teks adalah fitur spelling checker. 
Fitur ini berfungsi untuk 
memberikan panduan bagi 
penggunanya dengan menandai kata-
kata yang tidak terdaftar dalam 
kamus suatu bahasa tertentu. 
Umumnya fitur disertai dengan 
suggestion, yang befungsi 
menyediakan pilihan alternatif kata-
kata yang mendekati kata yang salah. 
Pada word processor seperti 
Microsoft Word atau OpenOffice, 
spelling checker diimplementasikan 
berdasarkan bahasa Inggris. Hal ini 
tentu saja membantu bila kita 
mengedit dokumen dalam bahasa 
Inggris. Sedangkan spelling checker 
yang berdasarkan bahasa Indonesia 
masih belum umum ditemukan. 
Hal tersebut mendasari penulis 
membuat sebuah program editor teks 
sederhana yang telah dilengkapi 
dengan fitur spelling checker 
berdasarkan bahasa Indonesia dan 
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bersifat opensource sehingga dapat 
dikembangkan menjadi editor yang 
lebih baik lagi. Pilihan penulis jatuh 
pada memodifikasi Notepad versi 
Java yang telah ada dalam demo 
program Java karena Notepad ini 
bebas didistribusikan ditulis dengan 
bahasa pemrograman Java yang 
bersifat opensource dan 
multiplatform sehingga lebih 
memungkinkan programmer lain 
untuk mengembangkannya 
dikemudian hari. 
 
LANDASAN TEORI 
 
Notepad Versi Java 
Bila kita menginstall Java 
Development Kit versi terkini, kita 
akan mendapatkan program-program 
demo dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Java. Salah satunya 
adalah Notepad. Notepad versi Java 
ini mirip dengan Notepad versi 
Windows. Dalam Notepad ini kita 
dapat mengedit file plain text yang 
berekstensi .txt. Fitur-fitur yang 
disediakan oleh Notepad versi Java 
pun hampir sama dengan Notepad 
versi Windows dari segi fungsional 
dasar. 
Notepad versi Java menggunakan 
kelas JTextArea sebagai tempat user 
melakukan segala operasi dengan file 
plain text. Oleh karena itu, ia tidak 
mendukung operasi pemberian 
aksesoris pada teks, seperti: garis 
bawah, cetak miring, pewarnaan, dan 
lain sebagainya. Notepad versi Java 
ini pun telah dilengkapi dengan 
toolbar minimalis yang berisikan 
tombol-tombol shortcut untuk 
membuat file baru, membuka file 
yang telah ada, mengkopi dan mem-
paste. 
 
StyledDocument 
StyledDocument adalah sebuah 
interface pada pemrograman Java 
yang memungkinkan sebuah 
dokumen teks diberikan aksesori 
seperti garis bawah, cetak miring dan 
lain sebagainya. Kelas editor teks 
yang mendukung pemakaian aksesori 
pada dokumen teks adalah 
JTextPane. Dengan bantuan 
StyledDocument dan kelas 
JTextPane, Notepad versi Java ini 
dapat kita tambahkan fungsinya, 
yaitu sebagai pemindai ejaan kata 
yang benar dalam dokumen teks 
yang sedang aktif pada editor. 
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Levenshtein-Distance 
Levenshtein-distance atau edit-
distance adalah algoritma yang 
ditemukan oleh Vladimir 
Levehnstein, seorang ilmuwan Rusia, 
pada tahun 1965. Algoritma ini 
berguna untuk memeriksa kemiripan 
dari dua buah string yang umumnya 
ditemukan pada aplikasi-aplikasi 
pengecekan suatu ejaan. 
Levenshtein-distance diantara dua 
buah string adalah jumlah minimum 
yang dibutuhkan untuk 
mentransformasikan sebuah string 
menjadi string yang lain, dimana 
suatu operasi melibatkan insertion 
(penambahan), deletion 
(penghapusan), dan atau substitution 
(penggantian). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Konsep Program 
 
Spelling checker adalah sebuah 
fasilitas yang berfungsi untuk 
mengecek kesalahan penulisan ejaan 
suatu kata berdasarkan bahasa 
tertentu. 
Umumnya berkerja dengan menandai 
kata yang berejaan salah dengan 
kurva berwarna merah. 
 
Fitur tambahan yang dimiliki oleh 
sebuah spelling checker adalah 
words suggestion yang berfungsi 
membantu end user dengan 
memberikan daftar kata-kata yang 
memiliki ejaan yang mendekati kata 
yang salah tulis. Fitur lain yang biasa 
dimiliki oleh sebuah spelling checker 
adalah auto correction, yang 
berfungsi mengubah secara otomatis 
kata yang salah menjadi sebuah kata 
yang memiliki ejaan yang dekat. 
Semua tingkat kedekatan ejaan 
antara kata yang salah dengan kata 
yang muncul di daftar suggestion 
ataupun kata yang muncul karena 
fitur auto correction ditentukan 
dengan algoritma Levenshtein 
Distance. 
 
Proses Pembuatan  
 
Proses pembuatan spelling checker 
ini menggunakan bahasa 
pemrograman Java dan 
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menggunakan text editor demo Java 
Swing sebagai text editor yang 
hendak ditambahkan modul spelling 
checker. Berikut ini adalah tahapan 
pembuatan aplikasi mulai dari desain 
hingga proses coding. 
1. Analisis konsep dari sebuah 
spelling checker dan fitur-fitur 
yang ingin disertakan di 
dalamnya. 
2. Pembuatan rancangan alur 
program untuk spelling checker 
dan fitur-fiturnya. 
3. Penulisan program dengan 
menggunakan Java dan 
pemodifikasian program demo 
Notepad sehingga fitur spelling 
checker dapat diakses. 
 
Tampilan Program 
Tampilan utama aplikasi ini 
adalah nampaknya tanda garis bawah 
di bawah sebauah kata yang 
memiliki kesalahan dalam ejaan 
sebagai mana gambar di bawah ini. 
 
Gambar 1 Spelling Checker menunjukan 
kata yang memiliki kesalahan dalam ejaan 
 
Selanjutnya jika dilakukan klik 
kanan pada kata yang bergaris bawah 
maka akan muncul fitur words 
suggestion seperti di bawah ini. 
 
 Gambar 2 Suggestion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk fitur auto correction, ketika 
kita menuliskan sebuah kata yang 
salah dan mengaktifkan auto correct 
maka, kata yang salah tersebut 
otomatis akan digantikan dengan 
kata yang memiliki ejaan terdekat. 
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Gambar 3 Penulisan kata dengan fitur auto 
correct aktif. 
 
 
Gambar 4 Hasil dari fitur auto correction. 
 
 
 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
 
Dari penulisan ini dapat dilihat 
bahwa sebuah program spelling 
checker sederhana yang didasarkan 
dengan bahasa Indonesia, dapat 
dibuat dengan memodifikasi program 
demo Notepad versi Java. Kunci 
awal dari pembuatan program ini 
terletak pada penggunaan kelas 
JTextPane yang menggantikan 
penggunaan kelas JTextArea pada 
program aslinya. Kelas JTextPane ini 
mendukung penggunaan styled-
document dalam implementasinya. 
Fitur-fitur pendukung, seperti 
suggestion dan autocorrect pun 
dapat ditambahkan berkat 
kemudahan dan kelengkapan 
dukungan Java terhadap 
pemrograman berbasis GUI. 
Berdasarkan hasil dari implementasi 
program, fitur spelling checker dan 
fitur-fitur pendukung tersebut 
mampu memberikan panduan bagi 
pengguna dalam aktivitasnya yang 
berkaitan dengan pembuatan 
dokumen berbahasa Indonesia. 
 
Saran 
 
Program spelling checker ini masih 
belum sempurna karena waktu 
pembuatan program yang terbatas. 
Kekurangan utama program ini 
adalah dari segi performa. Penulis 
belum memperhatikan aspek 
performa dalam pembuatan program. 
Peningkatan performa tersebut dapat 
ditingkatkan dengan mengubah 
algoritma yang digunakan untuk 
men-scan kata-kata yang tertulis. 
Jika hal tersebut dipadukan dengan 
pemanfaatan thread pada Java, 
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penulis yakin program ini akan 
memiliki performa yang lebih baik. 
 Algoritma yang lebih baik 
pun dapat diterapkan pada fitur 
autocorrect, sehingga fitur 
autocorrect mungkin dapat 
diimplementasikan tanpa 
menggunakan data tambahan.  
 Grammar checker adalah 
salah satu fitur yang dapat 
ditambahkan untuk melengkapi 
program ini dalam pengembangan 
selanjutnya. 
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